









                 
 
       
 
  

























































mos Y Temastres en Combinación, de
GENTE ESPASA j
SERVICIÓ DE CAMION POR:DENTR0
i Y FUERA DE La CAPITAL
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Ú Manntzetara General. del Corcho Fàbrica de Hembrillas
i Fàbrica de corchos para helados con heladoras
A de hoja de lata y cobre para los mismos - Ar- JAIME ALMONA
CID
tículos de pesca - Tapones de corcho de todas i
1 clases - Plantillas - Serrín de corcho para la y C.José M." Orense
. 19,.VALENCIA
: exportación defrutas, 35 céntimos Filo - Lana : Teléfono 13.885
) de Corcho. /
a DE
a
Para sommier y pa ropero - Especiates se-
EE ES gún demanda - Varillas rectas p
ara gommier
Dinar) Juan Gómez Alvaro Pitones para horma - Tornillo
sde en para.
ot 4 Fimica: C. de Tores Telèfona 14473 Despadhe (uarte, 19 horma - Tornillos de dos roscas - Gànchosde
x VALENOTA(Espafia) ) varias formas para montar,sommiersde hi
erro












































LE) A No confundir la casa
 
maTDPicaAa ao BPeortumerià:
J. Robillara y Cía.
MARIOILZA Perfume de distinción :para 1932.
 
Pidan nuestras selectas creaciones:
OLYMPIA - ORO DE LEY - ROSA DE VALENCIA










i,Fàbrica de Lunas y GISEeCS







Importante casa entejidos y confecciones S AL V I A
do
: Ú i
En este establecimiento encontrarà V. los
artículos a precios reducidisimos, por ser la Casa Central: BARCELONA
inmensa mayoría de fabricación propia, nn D. Juan de Austria, 11 VALENCIA
Teléfone 12.757
  
Si quieres comprar barato
géneros de càlidad,
Tejidos y Confecciones A







Ba xa t 0 de San J 6 g n aeaenDec i
desondeo en Pantanos y Minas —:-:ó Bom-      
 
 
Molino de la Robella, 8, L bas para Agotamiento de Pogos.
(Frente a La puerta de Abastos y peseoderia del Marcado Central Re Talloua Sena
o VALENCIA I Libertad, 10. Valencia-Puerto: Il.
———— —EE, ————a—myÒm—ÒÈ—ÒmÒL—mÒyÒLyÒÈÒL—Ò—Ò—Ò—Òt
BotadeSanJuan iPapeles Pintadosl
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N fe G I ) É3 S C O . Todo lo sirve freseo -:- Marcas :
acreditadas a Precios sin competencia
  
 





gr i RR mans
Tot hon valenció den de protecbir la revista C À M R S : D A R A S I
Valencia Rtrac ción Niqueladas, ls y de hierro
M otisines: €. de la Same (uaixos de l'Achuntament oa
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Avenida Blasco Ibàfiez (Junto al Cine Suizo) /
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i Precios como nadie






Preparación exclusiva - En la última convo-
catoria hemos presentado 20 opositores, obte-
niendo 15 piazas - Oposición próxima.'
Profesor de Guitarra y Mandolinaul
    
 
 
a NEGRES Cao . Todo lo sivve fresco -:e Marcas -
EE. id PES 5 acreditadas a precios sin competencia
R f rouciemeremet/aBe
4.Garcia de la 05d —/ Academia "Castelló"
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. borando ciegamente con nues-
tra voluntad, han hecho po-
sible la aparición este afio de
El Fallero Republicano. El
cambio de régimen y el nuevo
ambiente liberal de Espafia,
ha permitido que pusiéramos
en pràctica una idea que aca-
riciàbamos hace tiempo, y que
consistía en dotar a Valencia
en estas decantadas fiestas,
que tan bien reflejan su espí-
ritu artístico y su cultura so-
cial, de un órgano de publici-
dad que representara las ten-
dencias modernas y la Valen-
cia de hoy.
vnYa estamos, pues, aquí,
dispuestos a todo, y més que .
a nada, a contribuir con
nuestro esfuerzo a la mayor
la fiesta, quedifusión de
es lo que interesa a la capital.
En este sentido, hemos logra-
 
CARBONES
Galleta 13 ptas, 100 Rgs.
Col a 12 ptas.. 100 Rgs.
Llama a 12 ptas. 100 Egs.
.Antracita 25 ptas. 100 Rgs.
Granza a 11 ptas. 100 Rgs.
Panes a 13 ptas. 100 Rgs.
Col, para calefacción, a










do la exclusiva para publicar
las fotografias de todas las
bellezas falleras, esa pléyade
de hermosísimas muchachas
que representan a las de cada :
barrio y cada falla, y de las
que surgieron las Reinas que
- las presidirà en el afio presen-
te. Es decir, un verdadero àl-
bum de mujeres divinas, que
serà saboreado por el lector.
— También podemos ofrecer
un avance de las principales
fallas, tan copioso y detallado
queda perfecta idea de lo que
serà la solemnidad fallera de
este afio, si el sol le presta sus
galas y el forastero vienè a
sumergirse en esta càlida at-
mósfera de arte, alegtía y fra-
ternidad ciudadana.
Un saludo fraternal para
toda la prensa  y... nada més.
RARARAARA
Tall construccióIreparaciónde Batoria, Dinames y Magnetes
JesúsBermejoBanegas
 
Embobinador en general de motores eléctricos, e instalaciones de todas
clases y reparaciones de bombas centrífugas y de todos sistemas.
 
Taller: Guillén de Castro, 157.-VA LENCIA
Domicilio: Antonio lLàzaro, 32.-GRAO
Academia




Ingreso para Bachiller y Magisterio
Bachillerato - Carreras Especiales-
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D. VICENTE BLASCO IBANEZ
ç Jumortal novelista e insigne patriota, gran admirador y defensor de las costumbres
etèrretas. EL FALLERO REPUBLICANO al ver laluz por primera vez, dedica u
y tradiciones de muestra incomparable
n póstumo homenaje al gran literato,
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sals cremà de la
Enfosquía. La plasa estaba
plena, els carrers adyasents
seguíen vomitant noves chents
y tots cabíen a forsa de col-
saes y espentes, com si foren
elàstiques les parets de les
cases. Al voltant de la falla se
movía un oleache de penti- .
nats relamits, de gorres en
visera groga y de Dbruses
blanques. Les dones se refu-
giaben en els portals, empi-
nantse sobre les puntes dels
peus per a vore millor, els
marits agafaben al seus me-
nuts per els sobacos y els
sosteníen a pols pa que con-/
templaren les últimes contor-
sións dels ninots.
Encà era de día y ya se
impasientaba la chent.
—iFooc..., foocil—chillaben
a Cor els de là brusa blanca.
Els organisaors de la falla
se resistíen. Había que es-
perar a que tancara la nit.
Pero la chent estaba domina
per eixa impasiensia que,
entre els llevantins, basta que
siga manifestà per U pa que
els demés se senten contas
chiats.
—iFooc..., fooc.. .l—se-
guíen aullant dels cuatre cos-
tats de la plaseta.
e é " a . e e e 8 e
Y de la desembocaura de
un carreró sense adoquinar
ixqué una pedrà sertera, que
deixà tremolós al ninot delsen-
tro, llevantli mig tupé, y als
pocs minuts servíen de blanc
totsAc bebés s lai
BAR TROCADERO
— ninots.
Había que escomensar en se-
guida. El cafetiner hu ordena-
ba a chillits desde sa porta, Y
els cofrades brasechaben y se
desgafiitaben al voltant de la
falla demanant un poc de
calma, mentres Un compafiero
se introduía en el cuadrat de
llens en dos botelles de petro-
lio. Cuant els biombos trans-
parentaren una taca rocha que
ràpidament se agrandaba en-
tre insesant chisporreteig, la
chent llansà un ejhola de sa-
tisfacció. Escomensabena ar-
.'irles estores velles, les cahi-
res coixes y demés mobles
arre blegats en els desvans del
barri o y amontonats en l' in-
terio: de la falla. El roig res-
plandor illuminaba la part
baixa dels figurons.
Les llengies de foc esco-
mensaren a eixir del interior
de la falla, llepant la roba dels
—jBravoool... iVitoooll...
La fogata creixía ràpida-
ment. Les inquietes flames,
moventse d' un costat a atre,
agitaben com ypalmitos els
faldons del frac, els baixos de
la blanca muselina Y les betes
de raso dels bebés. El foc
chuetechaba com una fiera en
ses víctimes ans de devorarles.
De repent, feu presa en
aquells adornos y en un se-
gón els devora, escupintlos
después com negres paveses,
que revolotechaben sobre "ls
caps de la multitud. Els ni-
nots, firmes y en peu, ardien
 
falla
com grans antorches en un
inquiet plumache de flames.
Había aplegat l' hora de
destruir, de achudar al insen-
di, y els organisaors dela falla,
en pesats puntals, colpecha-
ben el armasó dels bastidors
o donaben tremendos palos
als ardents ninots, pa que
caigueren en elroig cràter.
La multitud, llechítima
desendent del poble que dos
sigles ans presensiaba els
autos de fe, aplaudía en go-
chosa ferositat la caiguda dels
ninots en la fogata. Ca vegà
que, voltechant en el aire ses
cames y ses brasos chamus-
cats, se sambullia u en les
flames, se oíen rises Yy
berrits.
La falla se derrumbà en
tot son armasó mig carbo-
nisat, y un remolí de chispes
y paveses se elevà hasta mes
amunt dels terrats. El enorme
brasero donaba a la plasa una
temperatura de forn, teflinto
tot de color de sanc. La chent,
tostó, en les robes fumechants,
se retiraba als inmediatos
carrers, els dels pisos baixos
tancaben les portes, fuchint
d' aquella atmósfera ardent
que abrasaba els ulls y espar-
sía per la pell intolerable pi-
cor, y en els balcons les Vi-
drieres se tancaben y els cris-
tals fluixos, caldechats per el
ambient abrasaor, saltaben en
estrépit.
V. BLASCO IBANEZ
(De 4rroz y tartana)
Cerveza "EL AGUILA"
Avenida de Blasco Ibúnez, 22
 
 
Garena —— ——————rere Pompnsego
 
Teléfono 15909
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Tienen, las fallas, su hon-
do sentido: toda una dúloso-
fia. Concebir grandezas y des-
preciarlas, levantar hasta las
nubes prestigios, para romper-
los después, en cien pedazos,
porque desde las alturas los
despefiamos caprichosamente.
Hay algo de delirio destruc-
tivo, iconoclasta, un modo de
expresar que todos los sefio-
ríos son llama pasajera, fugaz
resplandor, lejanía...
Cuando la falla es ple-
beya, socartona, Satírica, mor-
daz (localizado su dardo o su
moraleja en veleidades amoro-
sas entre vecinos), también
resalta en lo dafiino de la
intención, en el propósito in-
solente, ese afàn agresivo,
perverso.
Es posible que la historia
de la evolución delas fallas
traduzca el paso a un sentido
. superior de la cultura en
nuestro pueblo. Ya no eslafa-
lla una cominería, una caza en
vedados de amor, la cuchufle-
ta a una vieja cursi abocada
- g Un devaneo, una hablilla en
BagaEsta Valencia ha des-
aparecido. El espíritu crítico
que las inspira es més amplio:
como el mar es camino hacia
todo el mundo, por esas mis-
mas puertas ha penetrado en
nuestro pueblo, desde hace
 
veinticincoafios, més que la
espuma la ola recia y deli-
cada, a la vez, vigorosa y
tierna de una nueva concep-
ción de las costumbres.
iYa es otro nuestro gran
pueblo polemista, dramàtico,
ingenuol. jNuevos tiempos,
nuevos diosesl iYa es otra el
alma fallera, otro su lenguaje,
otra Su visiónl
Pero, ihe ahí lo asombro-
sol Queda en pie lo funda-
mental: la hoguera. Ahí està
su arranque histórico, su filo-
sofía imperecedera. Ahora le-
vantamos monumentos de
belleza que han de ser horas
més tarde piras flamígeras.
Como en aquellas de los anti-
guos sacrificios, ofrendamos
una vez: al afio nuestra vida
espiritual. Es esto algo paga-
no, simbólico. El alma valen-
ciana, ahita de hermosuras, de
hechizos, sabe también que
todo se desvanece, como se
extinguen las vedijas de humo
de sus fallas, ahí, al pie, està
el incendio que es la vida
misma, de donde atranca la
espiral que ha de elevarse,




" FABRICADE CAMAS - CAMITAS-CUNA - CUNAS
Combinadas con Sommier PRTENTADAS
FÀBRICA, DESPACHO Y ALMACÉN:
l Gantt Antenió suérer - CALLE 158
Sommiers p Telas metólicas
VALENCIA
TELÉFONO 10067
VICENTET£TARAZONA Flor de Mayo, 8













En esta festadeles falles,
tan orichinalment valensiana,
no podem olvidar al gran va-
lensià que fa poc mos abando-
nú pera sempre: Vicent Blasco
Ibàfiez.
Ningú sabé exaltarles com
ell hu fera en eArroz y Tar-
tana2, eixa magnífica novela
repleta del ambient de nostra
siutat.
Si algún día aplegara a
extinguirse eixa festa, fel
trasunt de l' ànima valensia-







podríen contemplaria en les
pàchines inmortals del escritor
insigne que sabé donar a ses
creacións la plastisitat y la vi-
vea de les coses animaes. Gra-
sies a sa ploma, la imachinasió
podrà reproduir sempre,en ad-
mirablefidelitat, laencantadora
algasara infantil que acompa-
fia a la busca de combustibles
pera les enormes fogueres: les
ruidoses diversións de tot un
poble congregat en derredor d'
eixos momuments d' art que, :





nals, vihuen Un día pera caure
desfets en.sendres darrere de :
convertirse en llames qu: es
retarsen y S' eleven, com en
esfors torturador, pera con-
quistar el límit de lo infinit...
L' artiste, ya inmortal
logrà, a sa vegà, infundir vida
perdurable a lo qu: sense ell
pereixería. Qu: es condisió
sols reserva al cheni triunfan





Molino de la Robella, 11 y 13
La més antigua de Valencia y la que vende més barato
RECORTDURANT LA CREMA
iTrac..: traca... trac... bum...l
Ja va acabarse la festa,
ja crida a jfocl la gicalla,
i els festeròs molt apresa
li peguen foc a la falla.
La gent que veu com les flames
a" quell monument abrassa,
en grans aplausos esclata,
irrumpint entre les rises
alguna que atra jansa.
Un homequ: esté, vellet,
en un rincó de la plasa,
mitg plorant diu ason net.
qui fa temps qui el acompafia:
cQus com criden eixos giesP
iAixí ton pare cridaba,
cuant era com eres tú,
lo cap de la faramalla.
CHAPAS, Ebanistería FE
EL eeEE
iD' así fon déu anys fallerol
il en fa tres quí a mí me faltal
i ara cuant veig ixes flames
me pareix qui el veig encara
donantinstruesiónsal atres,
pa qu: el foc no s' escampara
i caiguera be la falla.
iAixí es la vida, giquetl
lo mateixet qu: eixa flama:
naixem poquet a poquet,
i en un moment tot ho abrassa
i tanta forsa es malgasta,
. Qui agota tota una vida
i acaba com eixa falla,
que poe, a poc, com veus ara,
heu trasforma tot en sendra.
Tu no faràs com les flames
que tan apresa s' acaben,
 
Share nia
perqne sitú me faltares,
de segur que no podría
vore cremar mésles falles.




Ha esclatat la rosa joyant d' Occident.
en pluja prenyada de lium i color
per a ser senyera d' un encantament
de gorja i rialles, de vida i amot— .
Losímbol vibrant de l'ardentaterra.
s' asoma triomfantentre clar celaje
ija victoriós, fonament s' aferra :
a la ànima nostra, rendiat vassallaje.
Catafalc que sures del pavimentat,
falla benehída per ambient diví,
baix lo signe teu, baix ta majestat 'i 4
he sentit la dija, com un bell morir.
CAMILO CAMPOS 1 REIG
ARA
RNANDO CORTES












Compra y Venta deijoyas
- Y papeletas del Monte:É Pl, 43À,Le
Danielet era el chiquet
més viu del barrio de Cuart.-
Era un representantde l' ale-
gra...
Els amiguets notaren en
ell un càmbit mol gran, s'
alegría s' había tornattristea.
Ben pronte saberen les
causes, el pare de Danielet
estaba Uns mesos parat, pues
el taller de platería ahon tie-
ballaba había quebrat, y pi-
llantlo sense recursos la mi-
seria s' habia apoderat de la
casa.
La situasió era cada vegà
mes crítica, ya qu: el forner:
y el botiguer els habíen en-
viat el ultimàtum: que no
els fiaben més.
També don Apolonio, el
amo de la casa, s' había plan-
tat, pues li debíen cuatre
mesos, y aixó no se podía
tolerar.
Aixina estaben les coses
cuant aplegà la nit de San
Chusep.
El barrio ardía en festa,
l' alegría se reflejaba en les
— Cares dels vehíns, en els cafe.
tíns la chent fea cola per a
. comprar bufiols.
Sols en casa Danielet
i aquell barull, aquella alegría,
— Se ficaba molt fonda, com si
fora un insult a sa miseria..
Aquella nit el sopar había
segut un tros de pa,,,
Dos anellaes fortes sona-
ren enla escaleta, al mateix
temps que una veucridaba:
—Danielet, abaixa que
anem a fer la falla. Abaixa
algún trasto també.
Eren els amiguets, que al
donarse conte de que no habíg
baixat, acudíen en sa busca.
 Danielet se resistía, pero
son pare li digué:
—-Baixa, home, que no cre-
guen els amics que els fas un
 
desaire... Pósat alegre, que
huí es San Chusep...
Mentres día estes paraules
per sa cara cuttida per els
envitsde la vida, resbalaben
unes llàgrimes... nat al foc...
NIT DE SAN CHUSBP...
Danielet, veent a sons
pares plorar, se tirà als seus
brasos y besantlós els respon-
gué:
—Cóm vol que me "n
vacha a divertirme si vostés
se queden penants No, que
vachen ells, yo, en vostés...
—No, Danielet, ves, fill y
agarra eixe mundo vell y cré-
malo en holocaust de la festa
valensiana..,
Ben pronte feren la falla
els chiquets en els trastos que
habíen arreplegat durant la
semana,
Baixaben el baul
entre Danielety un a-
: miguet, cuant esbarà
ésteyallà anàel mun-
do per el buc de la
escala al patiet.
El colp fon
gran..., el baul quedà








entrafies els ahorros del agúe-
lo de Danielet, que había
mort sinse dir res, descubría










Aceites de oliva -:- Pro-
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AVENIDA PUERTO y MAESTRO VALLS : RIPALDA y SOGUEROS P. MIRASOL P. SAN IN
Valensia, com veus, contenta La moxiganga radera Tot lo que olgaa prosesó Unapaell




Pi y Margall, 86 (Fre
:: Gran surtido en licores y La Café
vinos de las mejores mareas mates










— NEGRESCO no imita 4madeSiemenstretinmoraciona
PARARARA
A. 14 ABRIL y GONZALO JULIAN ALMIRANTE CABARSO y C. ALTEA
Es la iont de la Alegria... Falla propia de este ivern, Esta es falla que crec yo
iCant, amor y poesíal o que representa el infern. que té molt malà intensió,
    
nte al Teatro Ruzafa)
Fiambres y embutidos
ES de la mejor calidad :
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AVENIDA PUERTO y MAESTRO VALLS - RIPALDA y SOGUEROS — P. MIRASOL P. SAN MIGUEL " A. 14 ABRIL y GONZALO JULIAN MARTÍ ALMIRANTE CABARSO y C. ALTEA
Valensia, com veus, contenta La moxiganga radera Tot lo que olgaa prosesó Una paella queno Es la font de la Alegria... Falla propia de este ivern, Esta esfalla que crec yo
lesorgoglories presenta. de Alfongito... Llapisera. : deu guardarse en el caixó, dicherix el més fartó. 1Cant, amor y poesíal o que representa el infern. que té molt mala intensió,  
 
 
    Cereceri Unssersal
Pi y Margall, 86 (Frente al Teatro Ruzafa)
: Gran surtido en licores y La Fiambres y embutidos
vinos delas mejores marcas de la mejorcalidad :
gay qu —Próxima apertura delgran salón jardín pàraverano Ps$ "PS
 
CaféJluxprés
   








   
   
 






8 ete etaaa en8's 040 090
Gonsuelo Gariitena
y Grugs Robles
elegidas veinas de les
Salles de 1982
  
     MARCA La SU GCI)
D€ fESDoricacióOn propia
Derechos, 38 / , Pi y Margall, 15
Teléfono 10869 Teléfono 16646
































Reina de la falla Carrera Encorts
GISIDORITA LOPEZ
Reina de la falla Càdiz, Mendizàbal y Pto. Rico
ANGELITA MIQUEL
Reina de la falla Cuba y Denia
MARUJA
Reina de la falla Rij
 
  JULIETA BADIA
Reina de la falla Ermita y L. Morote
PEPITA VALERO
Reina de la falla P. Pilar
PRvv
AMPARITO ASEQO
Reina de la falla Denia v Càdiz
 
TERESITA CE






Pza. MARIANO BENLLIURE No 2
(ANTES PELOTA)
 











TOMAS I AMPARITO VIANA
 
ISABELITA ZURIAGA OO PILARIMONTESINOS
alda y Beneflcencia — Reina de la falla Dr. Moliner y Pto. Rico. Reina de la falla L. Morote y M. Marzal Reina de lafalla Molino de la Robeila
 
RVERÓ i MARIA FORMENT













MARIANO BENLLIURE NP 2
(ANTES PELOTA)
CARMENCITA GARCÉS— NATIVIDAD BORAGO
Reina de la falla Padre Jofré y Cervantes Reina de la falla Puerto Rico y Cuba
  















GISIDORITA LOPEZ ANGELITACONCHITA MARTIN
Reina de la falla Càdiz, Mendizàbal y Pto. RicoReina de la falla Carrera Encorts Reina de la falla Cuba y Denia
AMPARITO VIANA ISABELITA ZURIAGA
Reina de la falla Dr. Molinery Pto. Rico. Reina de la falla L. Morote y M. Marzal
MIQUEL MARUJA TOMAS s




Reina de la falla P. Pilar
JULIETA BADIA
Reina de la falla Ermita y L. Morote
deEs
   DE PARISDza. MARIANO BENLLIURE No
(ANTES PELOTA)
— Vic dni: Corsé Marneris.-Neve-Yorlç
 
AMPARITO ASEOQO
Reina de la falia Denia v Càdiz
 
   
TERESITA CERVERÓ MARIA FORMENT CARMENCITA GARCÉS
Reina de la falla P. de la Congregación Reina de la falla Sta. Teresa y Pintor Domingo Reina de la falla Padre Jofré y Cervantes
Otrece a Va.
iltimas novedades y creaclones en
FAJAS - SOSTENES - CORSELETES
FAJAS VENTRALES, MEDICALES
Y ESTADO
   Pza. MARIANO BENLLIURE NS 2(ANTES PELOTA)
 
   
 
PILARIMONTESINOS
Reina de lafalla Molino de la Robeila
NATIVIDAD BORAGO
Reina de la falla Puerto Rico y Cuba
 
   
   
 
ANTONITA PASCUAL MARUJA CATALÀ CONCHITA GADEA




estàn hechas en los
Estudios Fotogràfica
V. PLÀ





CONCHITA MAYA CARMENCITA ROCA




Accesorios para Automóvil  
Valencia a CU 
 
  










   
za, ea Area ló pl gp Same oaticsicmecióó
     
De ROSOEES TaiaSia DaramarDE
 
PR    
Ciclos ALCYON, STYL, IRISA - Ad TR
quinas para coser y hacer vainica,(3
DUREOPP, radio, gramoias y portà-
tiles MINERVA - Ventas contado,
plazos y al por mayor, deportes en





S. VICENTE, P. JOFRE y A. MORENO
El chiquet en el cresól
diu per qué la chent se vòl.
Alpargatas BAMBU
Pascual Cralianoco Anton   
 
Botas para caza, sport y campo - Zapatillas - Cordeles - Hilos:- Lonas de todas'cluses" IP






      
  
   
  
 
   
 
 
                       
Avenida de Pablo Iglesias, 11 - Teléfono 17122 l En
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P. CONGREGACION LUIS MOROTE y BUENAVISTA' P. SAN BÀRTOLOME
Els atres van fent casera U l' alimenta en cuidao Son elecsións femenils




   
 
   
LUIS MOROTE
El amor en tota edat,
fon molt mala enfermetat.
. P. CALATRAVA
El sexo débil que son




ne SECEl PE    
GENERAL PRIM P. SAN JAIME
La radio hui, caballers, Hasta del Congo y Carpesa
'preocupa a pobles sansefs..— . van al concurs de bellesa.
Du
 
PELAYO y BUENAVISTA Dr. SUNSI y FRANCISCO SEMPERE
Per lo qui es veu esta falla Aigua reclamen al sel
0 El negosiesfà la fel.res de lo que sap se calla. :
ama as aaal a
Chapas - Maderas fantasia
FEBRNANDO GORTES Angel Guimerà, 5








Angel Guimerà, 5.-Teléfono 12.825
aaa caaa a t
-— LAURIA y PASCUAL Y GENIS
Son tipos mol propagats









JESUS y BUEN Se
Li fan, no sabent que fer,
una falla al Reíraner.
CIRILO AMOROS y C. SALVATIERRA
 
Pastelería y Confiteria - Primera casa en Valencia en ensaimadas Mallorquinas




Molt del embutit, joh, Diosl...Al noveliste famós
se fà así de carn de gós.Valensia el afi trenta dós.
 
   
Temporada de Verano
Fabricación y venta al detall de los acreditados
de j ALBA Cuarte,
96 y Guerrero, 18
ma
Teléfonos 15510 y 16527
Los més elegantes y més baratos ABANICOS VALENCIA
  
   
     
 








   
Aquell directe, va dir
que ii sentà com untir.
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GERMANIAS y SEVILLA D. JUAN DE AUSTRIA JESUS y GUILLEN DE CASTRO Això acabarà per ser Un homenache al chenial Se fà tot en molt de aseo,
i el xiosco de Chiner. noveliste universal. tot, it
otl... iManco el Ateneol
EMTSD
Para caballero, cosido GOODYEAR, color o negro desde. 16/75 ptas.
2 , piso crepé, primera calidad. 2 a o 1450 29
Enorme surtido en modelos para sefiora, desde 12:75 pesetas par
 











          
   
 
 
    











   CUBA y DENIA P. PELLICERS CLAVÉ, ADRESADORS y GRACIA —La plancha de aquell eandova: El eGran Zepelín: vé a Espafia El ór sosté la maltat... "que es minchà la... sopa boba. a VOre falles y a... Azafia. iY així està la Hnmanitatl
sra en ques e
met a a Smó 
 
  
   
 
  
   
  
as Pe al : ses à És
SSEi
Compra y s'Eli de joyas Borrull






En lo que ya té y el vot Cuatre apunts del natural . xEl panteó delolyits
fermos pols la dóna pot. : presos al peu de un Rursaal. de aquell Franco desidit.
Juan Alegre Mellado a RN
I.A FO O XITA
Fonolas - Discos - Accesorios - Composturas
/ Gran surtido en juguetes
Calle del Periodista Azzati VALENCIA




     
— P. PILAR DANZAS P. PERTUSA i
Lo que als homens mos espera Acabarà per ser l' ama En el Sirco Nasional : :
en la dóna electorera. y pasarmos per baix cama, de treballestem moltmal.: SU
1)














Ll f  es 
CERVANTES
May les chents s' olvidaràn
de García y de Galàn.
Pasteleria y Cerveceria
del
ALTA y SANTO TOMAS
Un pregó pa matar rates
que impresiona a les beates.
RIPALDA y BENEFICENCIA
Alegoría grasiosa





Extenso surtido en Confitería y Pastelería - Cerveza cEl Aguilao - Exquisitasta-
pas, no faltando las clàsicas Gambas-a la Plancha y una gran cantidad de fiambres.
BSArCAss,
    
   












Fon eixe día de Abril








Lo que veu a primer vista
desde allà dalt un turista.
3 Teléiono 19443
  






ES)    
FUENTE SAN LUIS
Sempre el divors ha segut
una atra lley del embut. I
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PUERTO RICO y CUBA 'HERNAN CORTES y CIRILO AMOROS —MAT
IAS PERELLO y, M. AGUILAR
El cúltimo número, fón... Conforme son sempre els vents ES L
a Comisió que'va a dir (EU:
ide lo més grasiós del móni son també els Achuntaments.
DE llofque s' han de repartir. seure.
ARAN
Protege la industria valenciana
Economiza en sus compras y tiene lG timpieza gratis de
l
sus calzados, el que lo Race en la fàbrica de
Fe i cardo La. yora Xaatorre
GUILLÉN DE CASTRO, 61




   
— P. ARBOL SOGUEROS y JORDANA MALDONADO y VINATEA
Una lluna, un peix, un pés, Lo que fs en cuestió de ví En aquelles elecsións






CHAPAS, Ebanisterta FERNANDO CORTESAngel Guimerà, 5.-Teléiono 12,825 U)
des RE o Et
 




           




i í Sí... iMolta lluna de méll... La falla que el afí pasat iHasta el chuaor se aterra
IY acaben prenitli el péll mes en Espafia ha agradat. de vore ya al rey en terral
P. P ls A P P £ / i an Ll
I Taller de Calderería de Cobre. y Hierro
ES
h.mtormico luisart
Instalaciones para fàbricas de aceite y hielo
Tuberías de pozo y saturadores de agua de seltz
Taller: Camino de Barcelona, 12 VALENCIA
Despacho: Federico Tomàs, 13 Teléfono 12.983
     
 
 
   
 
 UES
O RICO y U. FERROVIARIA S., VICENTE y ADYACENTES /
El amor de avans y el de ara iSona pa la dem Jerasia Per lo escurrit, alt y cret
S' apaguen en aigua clara. . ya la campana de Grasial desafia al Micalet,
ESTRELLA y JULIO ANTONIO PUERT















   
' Tableros - Chapas - Maderasame
RACRARSES rs
 
   
 
SOTSOFa:
Pida al recibir Sus
compras billetes
Jn :
pi TN Ac NN
h. , i i: 5 i z I
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el Teléfono 11173
   
rr es Pizarro, 8, haja VALENCIA
SAN VICENTE y MAESTRO CLAVÉ '
Bicho curiós de esta falla El guardia del tapasól,
que té la cúa de palla. que a cuadra y bensina Óle 
I
8250 ptas. mensuales
Aparatos MINERVA para oir toda Europa eliminando
estación local.
Surtido completo en las marcas PILOT, GLORITONE,
MASTERTONE otros.
Solicitamos representante Valencia y pueblos.
Feacdio Grarcía






Calle Santa Teresa, d3
Teléfjono 15427
SAN VICENTE y MAESTRO CLAVÉ
El rey don Jaime primere La Comunitat s' envà. .
que vé al fèstival fallero. volant econ rumbo hasia allàs.
    dos LA REVOLUCION OTaRRcanmoCalva
 
Ms ss — SR egocessl.
   
  







   
JE plintacira hdni: de Piel (EM
lo Grandes nevedades en Monederos- Peta- Ui
l ARTURO SANCHIS
3 : Ú esTapiteria,24 - Telèfono:17473
VLESCoBAR-mencanasozoVALENCIA
r - da, aomiS are — ADE gr"gal a"Boresoraarenamissesona erecor hia a ea —
deFaEnSusdeBrasi
 Depósito en Valencia:
/ anuel Gastano
Sucesor de Hija de M. LLOPIS
 
  










   
  
  
Ras - Tarjeteros- Carteras-Carpetas.
 
      
MALENCIA,
til UM Los mejores embucliados delomoPoie.Gras
Sucursal: Bolseria, 37- Teléfona 17472 in Mortadella- Jamones:y demés derivados del
opa perdo 8se industrializan en el Matadero In:
aALENGIA —Oustrial de.LAPASIEGA
Especialidad en composturas y encargos
     
 

















   
as PfavaCOMPLETO.52a PTaS:I
qr07 INDISPENSABLEnmAUTOMOVILESÍ/
P FABRICASYTALLERESÍJj   
  
    
de BLESA
ESMERADO SERVICIO
Li Inventoque revolucionalamecànica mundial.
Mis Una llave erentodog3los usos y pmtoda la vida.
I SE SIRVE ADOMICILIO OS









NM — EL BARATO. MAS BARATO
ll — DE TODOSLOS BARATOS
j, Sedas, muchas sedas a cualquier precio
 
  
Per yLuis Vives,3-- Valencia
TINTE PARA EL CABELLO
Belleza - Naturalidad-Buración
- Venta en Espaia y América del Sur,en Droguerias y Perfumerias
LABORATORIO MORANT - Quarte, 54 - VALENCIA
 
Tip. Ramón Soto, Cuarte, 64.-Valencia
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